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Jerami padi adalah limbah yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat 
namun banyak mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Pembuatan pulp 
jerami padi dengan proses pemasakan soda kaustik dipilih karena mudah 
dilakukan dan biaya operasinya sangat rendah.Jerami padi mengandung kadar 
selulosa yang tinggi maka dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pulp 
yang sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu kondisi operasi pada proses 
pembuatannya. Proses pulping yang digunakan adalah proses soda dengan 
menggunakan Natrium Hidroksida (NaOH). NaOH berfungsi untuk mempercepat 
proses pemasakan dan mempertinggi kepekatan serta bahan pemasak lain 
berfungsi untuk memisahkan selulosa dengan pengotor atau komponen lain 
dalam jerami padi. Kondisi  optimum yang diperoleh dengan suhu 110oC dengan 
waktu selama 120 menit dihasilkan pulp dengan kadar selulosa sebesar 37,3 %. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pulping adalah suhu pemasakan, 
konsentrasi, konsistensi, dan waktu. 
 





























Rice straw is waste that is rarely utilized by the public but many 
containing cellulose, hemicellulose, and lignin. Rice straw pulp manufacturing 
process with caustic soda cooking was choosen because it is easy to do and very 
low cost operations. A wastecontainhighlevels ofcellulosewhichthencan 
beusedas raw material forpulpmanufacturewhichpreviously had to beknown in 
advancethe operating conditionsinthe manufacturing process. Pulpingprocess 
thatused isthe processbyusingSodiumHidroksida(NaOH). NaOH serves to 
accelerate the process of cooking and heightens as well as density material 
serves to separate the cooking containers and other cellulose with polluter or 
other components in rice straw.Optimumconditionthat was obtainedwith 
atemperature of110°Cwith timefor 120minutes in theproducepulpwith 
acellulosecontentof 37,3%. Factorsthat affectthepulpingprocessis 
thecookingtemperature, concentration, consistency, andtime. 
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Lndustri kertas merupakan salah satu industri yang terbesar didunia 
dengan 
menghabiskan 670 juta ton kayu. Kebutuhan kertas dunia terus meningkat yang 
pada beberapa tahun kedepan diperkirakan pertambahannya mencapai 2% 
sampai3% pertahun akibatnya kebutuhan kayu gelondongan setiap tahunnya 
akan meningkat (Humala. S. 2007). 
Simanjuntak (1994) mengemukakan 90% pulp dankertas yang 
dihasilkanmenggunakanbahanbakukayusebagaisumberbahanberseratselulosa. 
Hal ini bisa mengakibatkan ketersediaan kayu yang semakin terbatas dengan 
diambilnya terus menerus kayu dari hutan. Salah satu usaha untuk mengurangi 
hal tersebut yaitu mengganti kayu dengan bahan alternatif lain untuk  membuat 
pulp dan kertas. Serat yang berasal dari tanaman nonkayu memiliki variasi yang 
lebih besarterhadap kimia jika dibandingkandengan serat yang berasal dari 
kayu(Han, 1998), senada dengan pernyataantersebut, Panshin dan de Zeeuw 
(1980)mengemukakan bahwa adanya perbedaanwaktu pada saat pembentukan 




Pulp diproduksidaribahanbaku yang mengandungselulosa.Pada saat ini, 
beberapa jenis limbahpertanian seperti gandum dan jeramipadi, serta tanaman 
 
 
musiman sepertijute dan hemp telah digunakan sebagaibahan baku pulp dan 
kertas. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mengatasi 
penyediaan pulp dan kertas dalam negeri serta mengurangi ketergantungan 
terhadap kayu sebagai bahan baku pulp dan kertas, maka telah dilakukan upaya 
pencarian bahan baku alternative untuk pembuatan pulp dan kertas.Salah satu 
sumber serat non kayu (non-wood fiber) yang sangat potensial untuk dijadikan 
bahan baku alternative adalah jerami padi. Keuntungan-keuntungan yang dapat 
diperoleh dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan baku pulp, antara lain: 
• Jeramiterdapatcukupmelimpah 
• Jerami sebagai limbah pertanian merupakan sumber serat yang 
dimanfaatkan dan relative murah harganya 
• Jerami merupakan bahan dengan struktur terbuka dan kandungan 
ligninnya yang rendah maka mudah dalam pengolahannya menjad ipulp 
• Pengolahan Iimbah pertanian menjadi pulp dapat dilakukan dengan 
berbagai tingkat teknologi, mulai dari menggunakan teknologi sederhana 
sampai dengan teknologi canggih (Unconventional) 
• Dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan baku pulp dapat 
meningkatkan pendapatan parapetani 
• Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, 
produktifitas, mutu, hasil, nilai tambah dan pendapatan petani 
 
 
• Meningkatkan daya saing hasil-hasil pertanian tanaman pangan dan 
holtikultura serta hasil olahannya balk di pasar dalam negerimaupun pasar 
internasional guna menyongsong era pasar bebas 
• Meningkatkan peranan sub sector tanaman pangan dan holtikultura dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja 
kesempatan berusaha 
• Pengembangan industri pulp didorong untuk keluar jawa, diutamakan 
kawasan Indonesia timur berintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri 
(HTI) dengan berorientasi lingkungan 
• Industri pulp diarahkan pada produk bersih, dengan teknologi pemutihan 
bebas khlorelemen (Elemental Chlorine Free) 
 
Selama ini pemanfaatan jerami masih sebatas sebagai makanan ternak 
dan bahan bakar rumah tangga untuk memasak, selain itu belum 
adapemanfaatan lain yang dapat secara optimal memanfaatkan kandungan 
jeramipadi, padahal berdasarkan berbagai penelitian jerami padi dapat 
digunakan sebagai pelengkap/pengganti kayu pada pembuatan produk hasil 
hutan, sepertipapan partikel, papan serat atau pulp dan media tumbuh jamur 
konsumsi.  
Proses pembuatan pulp dari jerami padi ini, sebelumnya perlu diketahui 
kondisi optimum operasi pembuatannya. Proses pembuatan pulp ini dilakukan 
dengan proses soda. Selain itu bleaching, sehingga akan menghasilkan pulp 
dengan warna yang lebih putih, dengan demikian dapat menganalisa kondisi 
yang sesuai dari ampas tebu untuk dijadikan pulp. 
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